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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER 
(PTK Siswa Kelas VII SMP Negeri 4  Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013)   
Suratmi, A 410 090 023, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 65 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan hasil 
belajar matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran giving question 
and getting answer,  bagi siswa kelas VII F  SMP N 4 Boyolali. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara 
guru matematika dan peneliti. Siswa kelas VII F sebagai subyek penerima 
tindakan yang berjumlah 36 siswa, guru sebagai subyek pemberi tindakan, 
sedangkan obyek penelitian adalah kemandirian dan hasil belajar. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah observasi, catatan 
lapangan, metode dokumentasi, dan test. Teknik analisis data yang digunakan 
peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan 
kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kemandirian dan 
hasil belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) memiliki 
tanggung jawab dan rasa percaya diri sebelum tindakan 30,56% setelah tindakan 
75% (2) mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain 
sebelum tindakan 27,78%, setelah tindakan 69,44% (3) berani berpendapat dan 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan 11,11%, setelah tindakan 44,22% dan (4) 
siswa yang tuntas KKM sebelum tindakan 50%, setelah tindakan 88,89%. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran giving question and getting answer dapat 
meningkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika. 
 
 
Kata kunci: Giving Question and Getting Answer, Hasil Belajar, Kemandirian. 
  
